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　図 1は、1988 ～ 1993 年の 6年間について、樹木が成長する季節




年層を 22 ～ 46 分割（0.2 ミリ成長量ごとに分割）し、他の 2個体
























　図 2は、ヒノキ 2個体（A5 と F11）について、年輪内の梅
雨季前期（上図）と後期（下図）に概ね対応すると考えられる
部分の酸素同位体比を、相対湿度のデータとともに経年的に表
わしたグラフです。樹齢が 300 年近い F11 は 18 世紀前半と 20
世紀後半について、A5は 20 世紀後半について測定しました。



























図 1　1988～1993 年の京都における 5 月 1 日～10 月 20 日の相対湿度（21 日移
動平均）と琵琶湖南岸地域のヒノキ 3 個体の年輪酸素同位体比年層内変動（A5
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写真 1　左：地震前（2012 年）、右：地震直後（2015 年）のランタン村の様子（D. F. Breashears/GlacierWorks 撮影）






























































＊ 1　JpGU：Japan Geoscience Union、日本地球惑星科学連合
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2016 年 12 月 24 日（土） …… 先史・古代史グループ会議
2017 年 1 月 28 日（土） …… 成果本編集会議
今 後 の
予 定





を受けました。2017 年 1 月 3 日放映予定ですので
どうぞご覧ください。
地球犬がお手伝いに！！
地球研のマスコット「地球犬（ちきゅうけん）」
が研究のお手伝いに来てくれました。プロジェ
クトメンバーとも仲良しです。
今年もこの季節が来ました
プロジェクト 3 年めの冬を迎えました。毎年のこ
とですが、中庭に生えているメタセコイアの落ち葉
が激しくて、研究室内もベビー★ラーメンで埋め尽
くされているかのようです。
中塚プロで、
スギさまたちと
研究しています。
みなさま、
よいお年を！
